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Seramai 150 pelajar Institusi Pengajian Tinggi 
(IPT) sekitar Pantai Timur  hadir menjayakan 
program sesi Dialog  bersama  Agensi  Kelayakan 
Malaysia (MQA) bertempat  di Bilik Auditorium, 
Perpustakaan UMP pada 22 Julai 2011 yang lalu.   
Ketua Pegawai Eksekutif MQA, Dato’ Syed 
Ahmad Hussein yang mempengerusikan sesi dialog 
berkata, program ini dapat memberi peluang 
pihaknya menerangkan peranan dan mendapatkan 
maklum balas pelajar mengenai jaminan kualiti 
akademik selain mendekatkan pihak MQA dengan 
pelajar.
Katanya, MQA merupakan agensi baharu 
yang ditubuhkan dengan penggabungan Lembaga 
Akreditasi Negara (LAN) bagi  mengawal kualiti 
kursus pengajian di IPTS dengan Bahagian Jaminan 
Kualiti, Kementerian Pengajian Tinggi bagi kendalian 
penilaian jaminan kualiti program di IPTA.
“MQA ditubuhkan  untuk menjadikan sistem 
jaminan kualiti pengajian tinggi Malaysia terletak di 
bawah satu agensi tunggal yang tidak membezakan 
semua IPT yang terdiri daripada IPTA, IPTS, Politeknik, 
Kolej Komuniti dan IPT di bawah kementerian lain.
MQA juga adalah pemegang amanah bagi 
Kerangka Kelayakan Malaysia (Malaysian 
Qualifications Framework, MQF) yang merupakan 
’perlembagaan’ dalam program pengajian tinggi 
negara. 
Antara isu-isu yang dibangkitkan adalah 
syarat kemasukan, standard yang perlu dipatuhi 
setiap IPT sebelum dianugerahkan dengan status 
akreditasi serta perlunya pemantauan yang lebih 
ketat oleh MQA terhadap IPT agar kebajikan pelajar 
lebih terjamin. 
Sementara itu, menurut Timbalan Yang di-
Pertua Majlis Perwakilan Pelajar UMP, Syazwan 
Sahar, program ini banyak memberi impak positif 
kepada peserta yang hadir.
“Pelajar mendapat gambaran jelas mengenai 
fungsi dan tugas-tugas MQA terutamanya melibatkan 
pengiktirafan akademik dalam bidang pengajian di 
universiti masing-masing,” katanya.
Dato’ Syed Ahmad sebelum itu berpeluang 
bertemu Naib Canselor UMP, Profesor Dato’ Dr. 
Daing Nasir Ibrahim bagi membincangkan hal ehwal 
akademik universiti.
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